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FACULTAD DE INGENIERÍA 
CARRERA DE INGENIERÍA EMPRESARIAL 
 
SÍLABO DEL CURSO 
INFORMATICA PARA INGENIEROS 
 
 
1 DATOS GENERALES 
1.1 Facultad   : Ingeniería 
1.2 Carrera Profesional : Ingeniería Empresarial 
1.3 Departamento  : Ingeniería Empresarial 
1.4 Tipo de curso  : Obligatorio 
1.5 Requisitos  : Ninguno 
1.6 Ciclo de Estudios  : 2 
1.7 Duración del curso : 17 semanas 
Inicio   : 22 de Agosto de 2011 
Término   : 17 de Diciembre de 2011 
1.8 Extensión horaria  : 5 horas semanales  
1.9 Créditos   : 4 
1.10 Período lectivo  : 2011 – 2 
1.11 Docente   : Ing. Alfredo César Larios Franco, Dr. 
       alf@upnorte.edu.pe 
       Ing. Joe Alexis González Vásquez, MBA. 
       jgv@upnorte.edu.pe 
       Víctor Caballero Guerrero, 
       victor.caballero@upnorte.edu.pe 
 
2 FUNDAMENTACIÓN 
Hoy en día, las tecnologías de información y comunicaciones son usadas como herramientas útiles 
tanto en la enseñanza como en la gestión empresarial. El alumno aprenderá y repasará un conjunto 
de herramientas tecnológicas y su interacción entre ellas mismas, que le servirá de base para realizar 
en un corto plazo trabajos más eficientes, rápidos y exactos. 
El curso le proporciona al alumno educación avanzada sobre tendencias en tecnologías de 
información y temas de actualidad, relacionándolo con su influencia en la ingeniería, lo cual permitirá 
al alumno incrementar su cultura informática e incentivar sus habilidades de trabajo con software de 
gestión. 
 
3 COMPETENCIA 
Desarrollar en el alumno la capacidad para poder crear una base de datos en Microsoft Excel con 
clara visión de agilizar el tiempo de respuesta a la hora de obtener un resultado. Así mismo, crear, 
analizar, diseñar e implementar bases de datos en Microsoft Access. 
 
4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
4.1 Crear bases de datos en hojas de cálculo de Excel, resolviendo problemas planteados y 
empleando, de ser necesario, tablas y gráficos dinámicos que permitan acceder a los datos de 
una manera más rápida. 
4.2 Crear formularios y macros que le ayudarán a optimizar el tiempo para el ingreso de datos y en 
la ejecución de consultas. 
4.3 Crear, analizar, diseñar e implementar bases de datos utilizando Microsoft Access. 
 
5 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
EXCEL 
 Listas 
 Base de Datos 
 Tablas y Gráficos dinámicos 
 Tablas de datos 
 Hipervínculos 
 Formularios 
 Macros 
ACCESS 
 Fundamentos de base de Datos. 
 Base de Datos Relacional 
 Creación de tablas. 
 Creación de consultas. Tipos de consultas. 
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6 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Participan activamente en clase. 
 Analiza y crea bases de datos con Excel 
 Crea información con tablas dinámicas con el uso de filtros subtotales, gráficos, hipervínculos, 
etc. 
 Analiza y crea bases de datos con Access. 
 Desarrolla problemas avanzados sobre base de datos, creando un sistema para realizar 
consultas con criterio lógico. 
 
7 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Disposición a la investigación y a la búsqueda de la información adicional. 
 Actitud crítica para el análisis de problemas. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Disposición al trabajo en equipo. 
 Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros. 
 
8 METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Para el desarrollo de la presente asignatura se emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 
• Introducción y presentación: La clase se iniciará con unos minutos de presentación preliminar del 
contenido de la sesión, incluyendo algunos ejemplos prácticos (orientados a la carrera) que motiven 
al alumno a prestar un interés especial en el desarrollo de la temática. 
• Conferencia: Mediante esta técnica el docente desarrolla los temas propuestos con el apoyo del 
archivo que ha sido elaborado para este fin. 
• Práctica dirigida: Tiene el propósito de llevar a la práctica en la computadora, los ejercicios del 
software que se está estudiando, logrando de esta manera una mayor comprensión del tema 
explicado en la sesión. 
• Trabajos de investigación: Con la finalidad de profundizar en temas complementarios que requiere 
el alumno conocer dentro del contexto de su carrera profesional. 
La evaluación del curso es de manera permanente, intervenciones en clase, trabajos en laboratorio, 
trabajos de investigación, evaluaciones parciales y finales. 
Del mismo modo se tendrá en cuenta una evaluación actitudinal que demuestre el comportamiento, 
interés por aprender y el respeto a cada uno de los integrantes del grupo. 
 
9 PROGRAMACIÓN 
 
UNIDAD SEM ACTIVIDAD 
UNIDAD 1 
Entorno Intermedio de Excel 
1 
 Funciones 
• Funciones matemáticas y de texto 
• Funciones estadísticas, de bases de datos, de fecha y hora 
• Funciones lógicas y de búsqueda 
2 
 
 Bases de datos 
• Creación de bases de datos 
• Validación de datos 
3 
 Ordenar y subtotales 
• Ordenar datos  
• Subtotales 
4 PRÁCTICA CALIFICADA Nº 01 
5 
 Filtros  
• Filtros automáticos 
• Filtros avanzados 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
[1] Capítulo 3 
[1] Capítulo 4 
UNIDAD 2 
Entorno Avanzado de Excel 
6  Esquemas consolidación y tablas dinámicas 
7  Formularios 
8 EXAMEN PARCIAL 
9  Macros 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
[1] Capítulo 5, 6, 7, 9 
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UNIDAD 3 
Entorno de Access 
10 
 Fundamentos de Base de Datos 
 Nociones de Base de Datos Relacional 
 Integridad Referencial. 
 Creación de tablas  
11 
 Consultas 
• Crear una Consulta Simple. 
• Crear una Consulta por parámetros. 
• Crear una consulta de datos anexados. 
12 PRÁCTICA CALIFICADA Nº 02 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
[1] Capítulo 6, 10, 11 
13 
 Consultas 
• Crear una consulta de actualización. 
• Crear una consulta de creación de tabla. 
• Consultas de eliminación. 
14 
 Formularios. Creación de formularios simples 
 Creación de formularios usando botones de control 
 Informes. Creación de informes 
15 PRÁCTICA CALIFICADA Nº 03 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
[4] Capítulo 1,2, 3,4 
 16 EXAMEN FINAL 
 17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
10 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Primera Práctica Calificada (Evaluación Teórica) 4 
T2 Segunda Práctica Calificada (Presentación Avance Proyecto) 12 
T3 Tercera Práctica Calificada (Presentación Avance Proyecto) 15 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) 
T01 4 
T02 12 
T03 15 
TOTAL 100% 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) 
PARCIAL 20 
CONTINUA 60 
FINAL 20 
TOTAL 100% 
 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de 
un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado 
final sea favorable al alumno. 
 
11 BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
Sílabo del Curso INFORMÁTICA PARA INGENIEROS 
 
4 
1 
005.3/C26A Carlberg, Conrad  Administración de datos con Excel 
2 
005.3/G7/2 Orbis Ventures Gran colección de informática: manual práctico 
3 
 Oceda Samaniego, César Manejo de Base de Datos con Access 2007 
4 
 Richard Halden La biblia del Access 2007 
 
12 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
# AUTOR TITULO 
5 
Cesar Oceda Samaniego 
Manejo de Base de Datos con Access 2007 con 
programación VBA 
 
